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Abstrak: Satu strategi ketahanan nasional ialah melakukan studi banding antara sivitas 
akademika bagi kedua-dua perguruan tinggi Indonesia-Malaysia. Era globalisasi ini 
ada persaingan begitu ketatnya dari budaya, pendidikan dan lain-lain. Mahasiswa 
mesti bijaksana menetapkan peluang untuk mengeliminir segala percekcokan bangsa, 
terutama bagi kita negara sejiran yang serumpun. Sivitas Pascasarjana (S2) Pendidikan 
Bahasa Indonesia UMN Al Washliyah ditubuhkan tahun 2008 namun sudah tiap tahun 
melakukan studi banding. Kajian keilmuannya yang diprogramkan dalam silabusnya 
telah mengambil bahasa Indonesia dan sastera-sastera dari Nusantara sebagai materi 
keilmuan yang harus berkembang menurut perkembangan bahasa dan sastera Melayu 
di Nusantara terutama di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura 
dan ditambah oleh kelompok-kelompok berbahasa Melayu di Thailand, Filipina, 
Burma dan Sri Lanka serta bagi para pendatang asing yang telah menjadi warga-
warga negara-negara Melayu seperti Arab, Cina, dan Tamil. Bahasa dan sastera 
Melayu telah berperanan sebagai alat komunikasi internasional sehingga implikasinya 
memudahkan mahasiswa Program Pascasarjana UMN Al Washliyah melakukan 
kegiatan studi banding ke negara sejiran seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan 
Thailand. Implikasi ini memperkukuh Ketahanan Nasional Indonesia-Malaysia berkat 
kemiripan bahasa dan budayanya dapat meningkatkan kualiti Perguruan Tinggi (PT) 
di Indonesia khususnya Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia UMN 
Al Washliyah.  Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah berakronim UMN AW 
bersinonim dengan visi pendidikan yang me-Nusantara secara Islami dan misi untuk 
menghubungkan umat yang satu dengan umat lainnya yang ada di Nusantara ini. 
UMN AW ialah lembaga yang berfungsi mensosialisasikan pelbagai ilmu seperti ilmu 
kebahasaan dan kesusasteraan kepada sivitas akademika dalam wilayah Nusantara. 
Melalui studi banding terjadi proses pentransferan ilmu dari kedua-dua negara yang 
saling berkunjung sebagaimana kunjungan balasan pelawatan dari UUM ke UMN Al 
Washliyah (4-7 September 2013). Pembentukan cikal melalui forum dialog Regional 
dan Internasional ini menetapkan tunggak-tunggak ketahanan nasional antara negara 
Indonesia-Malaysia. Kejayaan perwujudan studi banding ini ialah berkat bahasa 
Melayu yang telah diakomodasi sebagai alat pemersatuan bangsa serumpun dan alat 
pendorong negara berjiran untuk saling berkunjung atau bertukar kebudayaan yang 
membuahkan kekukuhan ketahanan nasional bagi kedua bangsa iaitu Indonesia 
Malaysia bagi mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia. 
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PENDAHULUAN 
Membaca tulisan dan ulasan dari berbagai-bagai pakar bahawa ketahanan nasional 
sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kerana ketahanan nasional 
merupakan kemampuan sesuatu bangsa dan negara untuk mempertahankan persatuan 
dan kesatuan bangsa guna dapat mencapai kesejahteraan bangsa dan melanjutkan 
pembangunan yang berkesinambungan tanpa diganggu oleh negara lain.
Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi oleh ketahanan dan kestabilan dalam bidang 
sosial budaya dan pendidikan. Ketahanan dan kestabilan politik sering menjadi 
soal yang mencuat di atas perbincangan publik. Andaian para pengambil kebijakan 
dalam kelompok pemerintahan menganggap bahawa iklim politik sangat diperlukan 
dalam mencapai terwujudnya ketahanan nasional. Latar belakang yang menyinggung 
upaya memperkukuh ketahanan nasional dapat dilakukan dengan pelbagai cara. 
Perlembagaan atau universiti boleh memperkukuhkan ketahanan nasional dalam era 
globalisasi melalui kerjasama dalam pendidikan (the ...jordyayal.blog.com)
Sebagai latar belakang munculnya gangguan ketahanan nasional maka di bawah ini 
dicantum banyak soalan yang merobohkan ketahanan nasional di Indonesia tetapi nanti 
akan diuraikan satu strategi untuk mewujudkan ketahanan nasional melalui kegiatan 
studi banding yang dilakukan mahasiswa. Pada zaman era globalisasi ini segala sesuatu 
aspek kehidupan yang ada bersaing begitu ketatnya. Dari mulai aspek ekonomi, 
politik, sosial budaya, pendidikan dan lain-lain. Oleh sebab itu mahasiswa atau pelajar 
mesti bijaksana menetapkan peluang yang boleh dilakukan untuk mengeliminir segala 
percekcokan bangsa atau perang opini, terutama kita negara sejiran yang serumpun 
mesti menyedari bahawa kita adalah berasal dari satu nenek moyang dan senasib yang 
pernah diatur oleh kolonial.
Hal ini memang sangatlah memprihatinkan  kurangnya pemahaman kita terhadap 
ketahanan nasional. Bangsa kolonial suka menjanjikan pemberian bantuan kepada 
kita padahal selalu dihitung jumlah ribanya. Usaha bisnis yang bersifat  kearifan lokal 
dapat kita lihat dilakukan negara sejiran yang harus kita tumbuh-kembangkan menurut 
kemampuan kita sebangsa atau serumpun. Kita berasal dari satu nenek moyang dan 
senasib dan pernah menderita kerana diatur oleh bangsa kolonial. Manfaat pembinaan 
ketahanan nasional bidang sosial budaya melalui program pendidikan tinggi untuk 
memperoleh nilai-nilai universal kerana berteraskan asas kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa yang menganjurkan kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa 
dan bernegara (<accountability.humanitarianforumindonesia.org/LinkClick> diakses 
dalam tarikh 22 Juli 2013).
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Era globalisasi itu ditandai dengan adanya perdagangan bebas produk dari sesuatu 
negara dengan bebas dapat masuk dan diperjualbelikan di negara lain. Kenyataan 
itu tentu menimbulkan tantangan bagi semua negara serumpun. Pakar lain akan 
membahaskan peningkatan kualiti produk industri. Jangan ada sebahagian masyarakat 
Indonesia yang suka tertarik produk import kerana dianggap berkualiti dan bernilai 
prestij. Hal ini meniadakan identiti perekonomian dagangan yang melumpuhkan 
ketahanan nasional. Produk buatan Indonesia pun juga bisa bersaing dengan produk 
luar negeri. Walaupun terkadang sangat disayangkan sekali beberapa produk yang kita 
buat merupakan produk hasil contekan dengan produk luar negeri. Kerana hal ini pun 
juga didukung dengan keinginan masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai produk 
import tersebut dengan harga yang lebih murah.
Faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan pembangunan pada era 
globalisasi. Kita perlu bersyukur kepada Allah telah memberikan kondisi sosial 
budaya yang me-Nusantara kepada kita bersama. Kondisi itu merupakan potensi 
yang sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan ketahanan nasional walaupun 
memasuki era globalisasi. Bahasa Indonesia dan sastera-sastera dari Nusantara 
sebagai materi keilmuan yang harus berkembang menurut perkembangan bahasa dan 
sastera Melayu di Nusantara terutama di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan 
Singapura dan ditambah oleh kelompok-kelompok berbahasa Melayu di Thailand, 
Filipina, Burma dan Sri Lanka serta bagi para pendatang asing yang telah menjadi 
warga-warga negara-negara Melayu seperti Arab, Cina, dan Tamil. Bahasa dan sastera 
Melayu telah berperanan sebagai alat komunikasi internasional. Adapun potensi yang 
mendukung tercapainya pembangunan pada era globalisasi iaitu bangsa Indonesia 
tidak menutup diri dari segala sesuatu yang berasal dari luar, baik dalam bentuk 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Sosial budaya (IPTEKSOSBUD) 
mahupun berbagai-bagai pola hidup, pola pemikiran, dan berbagai-bagai konsep 
hidup untuk suatu pembaharuan yang secara religius diminati setiap bangsa kita yang 
serumpun. Penghargaan terhadap hasil karya seseorang. Seseorang akan terdorong 
untuk bertanya dan mencipta apabila hasil karyanya dihargai oleh orang lain atau 
pemerintah. Penghargaan membuat seseorang menjadi lebih kreatif. Karya-karya 
dalam berbagai bidang, khususnya IPTEK akan lahir dalam bentuk penemuan baru. 
Hal itu akan menguntungkan bagi kemajuan hidup kita, sehingga tidak selamanya kita 
harus mengimport barang yang kita perlukan dari luar negeri. Makanya pemerintah 
harus menghargai dosen yang berkarya tanpa banyak seleksi birokrasi. Berdasarkan 
pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 bahawa sistem mobiliti sosial terbuka. Ertinya 
setiap warga negara boleh mengubah status dan kedudukan sosialnya dari status rendah 
ke status yang lebih tinggi. Fasal ini menganjurkan setiap orang harus menjadi orang 
moden. Hal ini satu di antara 14 ciri masyarakat moden (Effendi, 2010). Pendapat 
pakar ini diresolusikan dalam beberapa perenggan yang berisi ayat ciri masyarakat 
moden dan ciri orang yang kurang moden. Setiap orang tidak dihambat untuk 
meningkatkan derajat dan kualiti hidupnya. Orang tidak perlu merasa khawatir untuk 
mencapai kemajuan, meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat jelata, suku, agama 
atau golongan minoriti. Kondisi itu akan mendorong seseorang untuk bekerja keras, 
berusaha meningkatkan kualiti dirinya yang akan sangat mendukung kemajuan bangsa 
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Indonesia. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin maju. Semakin banyak 
rakyat yang berpendidikan atau berkualiti. Selain itu masyarakat yang berpendidikan 
akan mudah menerima pembaharuan. Penghambatnya ialah (1) suasana ketertutupan. 
meskipun sebahagian besar masyarakat kita sudah terbuka, ada juga sebahagian yang 
masih bersifat tertutup. Hal ini akan sangat menghambat kemajuan kita. (2) budaya 
ketergantungan seseorang kepada Pemerintah untuk membina ketahanan nasional 
adalah salah. Negara moden mempunyai salah satu ciri iaitu rakyatnya bersifat mandiri 
dengan berbagai kreativiti untuk menciptakan sesuatu, sepanjang tidak melanggar 
undang-undang yang berlaku. Rakyat yang bersifat pesimis akan selalu menyerahkan 
segalanya kepada pemerintah, tanpa ada partisipasi dan kemahuan untuk memajukan 
masyarakatnya akhirnya mereka menjadi masyarakat yang masa bodoh, sehingga sulit 
dibawa ke arah kemajuan. Masyarakat akademik adalah masyarakat yang pintar dan 
pandai mencari jalan keluar dari pelbagai masalah yang memeranakan manusia maka 
lulusannya adalah orang pintar dan moden. (3) berbagai-bagai sikap mental yang 
jelek. Sikap mental yang jelek yang melemahkan kita sebagai pelopor pembangunan 
harus ditinggalkan, seperti “sikap main potong kompas” iaitu mencapai sesuatu 
dengan berbagai-bagai cara tanpa mempedulikan cara tersebut dibenarkan atau tidak 
dibenarkan oleh undang-undang. Sikap mengandalkan orang lain, iaitu mendapatkan 
sesuatu dengan mengandalkan orang lain yang dianggap mempunyai kekuasaan, 
kelebihan dan jabatan sehingga tidak mahu berusaha kerana merasa memiliki perisai 
buat yang dapat diharapkan setiap waktu. Sikap menggampangkan dan melihat 
sesuatu dari segi kemudahannya saja, sehingga membuat orang tidak teliti dan tidak 
sabar. Kestabilan politik yang indikator menciptakan ketahanan nasional dalam era 
globalisasi dalam kehidupan bangsa-bangsa Asia khususnya seperti bangsa Indonesia, 
bangsa Malaysia, bangsa Thailand, bangsa Singapura, bangsa Brunei Darussalam 
ditandai oleh era perdagangan bebas, era pertukaran pelajar, era perkunjungan atau 
studi banding, dan lain-lain. Seribu satu macam indikator yang merongrong ketahanan 
nasional dapat dilumpuhkan dengan cara-cara berdasarkan kebijakan lokal mahupun 
kebijakan iaituonal yang  dilakukan untuk menguatkan ketahanan nasional bangsa 
serumpun antara Indonesia-Malaysia.
PEMBAHASAN
Manfaat mewujudkan ketahanan nasional bidang sosial budaya dan pendidikan. 
Kebijakan bidang sosial budaya dalam upaya menghadapi tantangan ketahanan nasional 
iaitu (1) mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang 
bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung 
nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam 
rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa 
dan bernegara; (2) memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan 
narkotik dan ubat-ubat terlarang dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya 
kepada produsen, pengedar dan pemakai; (3) melindungi segenap generasi muda dari 
bahaya destruktif, terutama bahaya penyalahgunaan narkotik, ubat-ubatan terlarang 
dan narkotik lainnya melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesedaran 
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masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotik (negara Melayu serumpun telah 
membanterasnya berdasarkan undang-undangnya yang seirama atau sejalan).
 
Membangun Masyarakat Indonesia Moden Sesuai Budaya Bangsa
 
Dengan berpedoman pada Pancasila, bangsa Indonesia membangun masyarakat 
Indonesia moden sesuai budaya bangsa atau  masyarakat Indonesia yang damai, 
demokratis, berkeadilan, berdaya kuat, maju dan sejahtera, dalam wadah negara 
kesatuan Republik Indonesia yang berjiran dengan negara serumpun. Dalam visi 
GBHN 1999 menunjukkan bahawa nilai-nilai kemanusiaan menjadi ukuran segala 
upaya pemodenan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sentiasa dinilai berdasarkan 
proses dan tindakan-tindakan yang memanusiakan manusia. Di sini mengabstrakkan 
penelitian yang bersampel orang Melayu serumpun. 
Resolusi idea mewujudkan penentuan budaya nasional;
Induksi dari hasil penelitian Cucupatian Banjar (Rustam Efendi, 2009, hlm iii). 
Kepelbagaian etnik di Indonesia seperti Jawa, Sunda,Madura, Bugis, Banjar, dan 
lain-lain telah mewujudkan budaya Indonesia (budaya nasional) yang terdiri daripada 
budaya-budaya etnik yang memperoleh pengiktirafan sebagai budaya nasional. 
Kebudayaan Indonesia berdasarkan pelbagai etnik  kurang dipasarkan sehingga 
nilai-nilainya yang bermanfaat bagi etnik lain di Indonesia seperti nilai kegotong-
royongan dalam pelbagai aktiviti masyarakat, walaupun kini menjadi pakaian baru 
yang direnovasi dari budaya nasional bangsa Melayu serumpun berasimilasi ke dalam 
budaya Nasional Indonesia. (Effendi, 2012, hlm i)
Inferensi kepada hasil penelitian tentang tradisi primordial yang dilakukan ahli 
akademika seperti Rustam Effendi tahun 2009 menginduksi menjadi satu tunggak 
budaya nasional Indonesia. Induksi di atas bertentangan dengan induksi tentang sikap 
orang yang tidak memahami pandangan hidup dalam era globalisasi yang bias seperti 
orang dalam kategori berikut.
Hal-hal Terkini yang Terbentuk Mengganggu Ketahanan Nasional:
•	 Perlakuan sewenang-wenang terhadap buruh 
•	 Penggusuran permukiman penduduk secara paksa demi mendirikan 
bangunan prestisius
•	 Tindak kekerasan 
•	 Pencemaran lingkungan 
•	 Penyelewengan pemanfaatan teknologi 
•	 Hal-hal yang mendorong masyarakat bersikap materialistik dan hedonistik 
Hal fenomenal dalam masyarakat di Indonesia yang tampak melalui tayangan 
televisyen. Kondisi bangsa Indonesia yang fenomenal di atas bertentangan dengan 
induksi tentang sikap orang yang hidup di zaman moden. Pemerintah Indonesia 
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sibuk menayangkan wacana yang tidak sesuai dengan fenomena analisis wacana 
kritikal. Pemerintah menjalankan sekarang menjalankan strategi pemberantasan 
korupsi tetapi korupsi berlaku terus. Transparensi audit kewangan lembaga perintah 
tidak ditayangkan untuk dibaca dan diapresiasi masyarakat. Strategi mewujudkan 
ketahanan nasional harus dirancang dan ditunjukkan melalui pelbagai pemerannya 
masing-masing yang terbuka audit kewangannya. Banyak rancangan yang sudah 
dicadangkan seperti pembekalan kemampuan IPTEKSOSBUD yang tangguh 
serta wawasan kemanusiaan yang luas. Para pelaksana tugas itu siap menapaki era 
globalisasi dan kemajuan IPTEKSOSBUD menuju masyarakat Indonesia yang 
manusiawi. Namun, masih ada kehidupan era globalisasi diperkirakan orangnya hidup 
dalam suasana penuh persaingan, perdagangan bebas, dan hubungan antar bangsa yang 
semakin terbuka. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang dan memadai. Dengan 
demikian, gambaran kehidupan yang sesuai dengan kualiti sumber daya manusia yang 
tinggi seperti keperluan biaya pendidikan, pangan: beras, sayur-mayur, ayam, sapi, 
kambing. Wang rakyat dialihkan untuk memenuhi biaya pendidikan kerana semua 
orang memerlukan proses pendidikan. Selain itu, perlu diperhatikan juga situasi 
internasional. Baik situasi politik, ekonomi, mahupun keamanan. Kerana hal itu akan 
dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan kita baik langsung ataupun tidak 
langsung ditatani oleh kehidupan abad teknologi canggih yang berdasarkan Pancasila
Semasa kini ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang begitu cepat dan 
canggih hal itu memacu adanya perubahan di berbagai-bagai aspek kehidupan. 
Perubahan yang di sebabkan oleh masuknya teknologi moden, dirasakan sebagai 
suatu hal yang sangat cepat dan mendesak. Orang Indonesia dan orang sejiran juga 
merasakan ehwal rekaya dan kemunafikan yang dimuat dalam genre yang dapat 
diakses dalam berbagai-bagai dimensi IPTEKSOSBUD. Dengan media Teknologi 
Informasi pergaulan dengan negara lain menjernihkan akal orang yang memahami 
nilai-nilai universal yang seirama dengan nilai Islami. Jepun mengadopsi nilai-nilai 
universal dalam implementasi IPTEKSOSBUD-nya (pidato Dr. Tun Mahathir, di 
UNSYIAH, tahun 2006). Proses alih teknologi itu bukan hanya langsung meniru dan 
menerapkan hasil budaya bangsa asing dari segi sosial budayanya yang bertentangan 
dengan budaya Melayu serumpun di atas seperti berpakaian minim dan aurat sangat 
terbuka. Langkah-langkah universal yang dilakonkan negara sejiran seperti Malaysia 
adalah mengatur cara pemerintahan yang adil dengan sistem undang-undang yang 
ajeg atau konsisten yang berkeperibadian mengikut nilai-nilai asas kesejahteraan 
dan keamanan. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur kerana mempunyai 
landasan keperibadian yang cukup kuat iaitu Pancasila. Asas Pancasila ini adalah asas 
yang bernuansa Islami dan Melayu serumpun serta Austronesia.
Dengan belajar dari pengalaman bangsa lain, bangsa Indonesia sejak dahulu telah 
mempunyai semangat kebangsaan dan kebanggaan nasional yang tinggi. Namun 
untuk sekarang ini lebih dikembangkan lagi dengan apa yang kemudian dikenal 
wawasan kebangsaan. Inti dari konsep itu adalah loyalitas (1) mengaku sebagai warga 
negara Indonesia. Hal itu bererti mempunyai suatu kesedaran untuk mengakui sebagai 
pendukung cita-cita dan tujuan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia; (2) bangga 
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sebagai bangsa Indonesia. Dengan memiliki rasa bangga, maka akan timbul rasa cinta 
yang kemudian akan rela berkorban demi kepentingan bangsa lain. Berkat kemajuan 
IPTEKSOSBUD, kini kita begitu mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
masyarakat dunia. Terjadinya proses akulturasi dan pengaruh nilai-nilai kebudayaan 
antar bangsa secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi nilai, tata 
hidup, gaya hidup, sikap hidup, mahupun fikiran kita. Untuk itu diperlukan sikap 
bijaksana, iaitu kesediaan untuk membuka diri terhadap tuntutan zaman, sekali gus 
waspada terhadap nilai-nilai sosial budaya dari luar. Hanya nilai-nilai yang sesuai 
dengan kepribadian kita yang kita serap.
Dengan meningkatnya hubungan antarabangsa di dunia, maka pengaruh tata nilai dan 
budaya luar akan makin tinggi pula masuk ke Indonesia. Akibatnya kalau kita tidak 
mempunyai ketahanan mental, ideologi, dan kewaspadaan kita dapat menjadi korban 
globalisasi dan pergaulan antar bangsa. Langkah-langkah guna mempertahankan 
keperibadian bangsa Indonesia – keperibadian yang dimaksudkan adalah keperibadian 
yang berakar dan bersejarah dan kebudayaan Indonesia, iaitu kebudayaan yang 
menghargai keserasian dan keselarasan sebagai nilai esensial.
Nilai-nilai yang dapat merosak keperibadian bangsa berdasarkan resolusi idea berikut:
Nilai-nilai yang tidak sesuai kepribadian bangsa Melayu serumpun: (1) sekularisme 
iaitu paham atau pandangan falsafah yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu 
didasarkan pada ajaran agama; (2) individualisme iaitu sikap yang mementingkan 
kepentingan sendiri; (3) hedonisme, iaitu paham yang melihat bahwa kesenangan 
atau kenikmatan menjadi tujuan hidup dan tindakan manusia;  (4) materialisme, yaitu 
sikap yang selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi. 
Hubungan batiniah tidak lagi menjadi bahan pertimbangan dalam hubungan antar 
manusia; (5) ekstremisme iaitu fikiran atau tindakan seseorang yang melampaui batas 
kebiasaan atau norma-norma yang ada dan berlaku di suatu tempat (6) chauvinisme, 
yaitu paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa 
lain; (7) elitisme iaitu sikap yang cenderung bergaya hidup berbeza dengan rakyat 
kebanyakan; (8) konsumenisme iaitu paham atau gaya hidup menganggap barang-
barang sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan; (9) diskriminatif, yaitu sifat 
seseorang yang suka membeda-bedakan antar yang satu dengan lainnya; (10) 
glamoristik, iaitu sikap atau gaya hidup suka menonjolkan kemewahan. (http://www.
masbied.com/2010/02/20/ketahanan-nasional-dalam-era-globalisasi)
Resolusi idea bagi penentuan nilai-nilai jelek yang mesti ditolak bangsa Melayu 
serumpun ditetapkan kerana orang Melayu serumpun berasaskan ajaran Islam yang 
bertentangan dengan nilai-nilai jelek di atas. 
Asas-Asas Ketahanan Nasional dan Sifat Ketahanan Nasional
 
Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, 
UUD 1945, dan Wawasan Nusantara yang terdiri atas (1) asas kesejahteraan dan 
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keamanan (2) asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, (3) asas awas ke 
dalam dan awas ke luar. Hal ini sejalan dengan kutipan berikut.
Nilai-nilai saya bicarakan dalam memahami pandangan tradisi Melayu berhubung 
ketakwaan dan iman, budaya ilmu dan menjaga kehidupan yang baik dan bermaruah, 
menjaga alam sekitar dan hubungan baik antara sesama manusia, juga tugas menjaga 
negeri dengan baik dan berkesan. Ia gugusan prinsip-prinsip dan nilai yang menjamin 
kejayaan hakiki dunia dan akhirat serta menjadi asas-asas pembentukan peradaban 
yang dikehendaki bagi menjadikan ianya alam di mana kalam Ilahi dan nama-Nya 
dimuliakan setinggi-tingginya. (Shaykh Mumammady, hlm. 82)
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibezakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan 
merupakan keperluan manusia yang mendasar dan esensial. Kesejahteraan dan 
keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional tidak akan dapat 
berlangsung, kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada 
sistem kehidupan nasional itu sendiri, kesejahteraan dan keamanan harus selalu 
berdampingan pada kondisi apa pun. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap 
aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral) 
dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras 
dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa 
yang saling berinteraksi termasuk dengan lingkungannya. Dalam proses interaksi 
tersebut, dapat timbul berbagai dampak, baik yang sifatnya positif mahupun negatif 
untuk itu diperlukan sikap: Mawas ke Dalam, yang bertujuan menumbuhkan hakikat, 
sifat, dan kondisi kehidupan nasional, berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang 
proporsional untuk meningkatkan kualiti dan darjat bangsa yang ulet dan tangguh. 
Awas ke luar, yang bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi 
dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi 
dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu 
mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak keluar dalam bentuk 
daya tangkal dan daya tawas. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk 
kerjasama yang saling menguntungkan.
 
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong 
royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbezaan tersebut harus dikembangkan 
secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang 
bersifat saling menghancurkan.
 
Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam 
landasan dan asas-asasnya iaitu mandiri-dinamis, wibawa, konsultasi dan kerjasama. 
Ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, 
tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fizik, tetapi lebih mengutamakan sikap 
konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral 
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dan keperibadian bangsa sama ada akan menghilangkan kelemahan etos kerja yang 
masih rendah dengan bukti adanya korupsi, kolusi dan kebocoran kewangan negara 
merongrong ketahanan nasional. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan 
kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak 
mudah menyerah, dengan tumpuan pada identiti, integriti, dan keperibadian bangsa. 
Kemandirian(independency) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang 
rasional.
 
Implementasi Studi Banding Mahasiswa Pascasarjana (S2) Pendidikan Bahasa 
Indonesia UMN Al Washliyah Medan Januari Tahun 2014
Berawal dari diskusi di Medan  dalam buka bersama sivitas akademi PPs UMN Al 
Washliyah pada bulan Ramadan (Julai 2013) di kafe Wongsolo Polonia Medan. Direktur 
PPs: Prof Sri Sulistyawati sempat mengumandangkan bahawa program studi banding 
yang dilakukan ke negara jiran (Malaysia/Thailand) adalah permintaan mahasiswa 
kerana ongkos pesawat ke Pulau Jawa lebih mahal daripada ke Semenanjung Malaysia. 
Sesuai dengan poin indikator Evaluasi Manajemen Internal Program Pascasarjana 
harus melaksanakan kerja sama yang bersifat akademik dengan universitas lain baik 
nasional mahupun internasional. Selanjutnya Ka. Prodi dan fungsionaris Program 
Pascasarjana Pendidikan Bahasa (Sastera) Indonesia UMN Al Washliyah sudah 
menjadualkan program seperti itu. Sekretaris Direktur, Ketua Prodi, dan Dosen dan 
mahasiswa diwajibkan berdiskusi untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan 
yang sesuai indikator EMI tahun 2011. Dr. Shafwan Hadi Umry, M.Hum. memberikan 
sejumlah idea yang disetujui oleh Dra. Hj. Rosmawati Harahap, M.Pd., Ph.D. 
bahawa studi banding ke negeri jiran masih diprioritaskan kerana universitas di situ 
adalah universitas yang sefaham dalam memajukan bahasa Melayu sebagai bahasa 
Kebangsaan. Para mahasiswa yang terbatas kemampuan bahasa Inggerisnya akan 
dapat berjaya merebut informasi dari buku-buku yang berbahasa Melayu. Walaupun 
hal ini bertentangan dengan perkembangan dunia akademi yang mengandalkan media 
komunikasi dengan bahasa Inggeris sebagai media yang berprestij untuk meraih ilmu 
pengetahuan. 
Dunia Melayu Inti ini wujud dalam bentuk jatinya di Tanah Melayu dan sekitar Selat 
Melaka serta Brunei dan daerah pesisir Nusantara. Inilah kelompok-kelompok Melayu 
Islam yang sinonim, seperti tidak terpisah. Masuk Melayu adalah masuk Islam. Di 
sini mereka memainkan peranan terpenting mengawasi jalur Selat Melaka yang amat 
strategik dalam lalu lintas dagangan dan manusia di dunia. Lntran peranan mereka 
dalam perdagangan, dakwah, dan kebudayaan segera berkembang ke daerah-daerah 
Nusantara. Maka nama Melayu terkenal di merata dunia hingga melahirkan identiti 
atau jati diri rantau perairan Asia Tenggara sebagai ‘Kepulauan Melayu’ (The Malay 
Archipelaga). Gema perkembangan  luas itu kelihatan pada kemunculan nama Melayu. 
Itu pada abad 18 di Lautan Pasifik dan Lautan Hindi apakala para sarjana Barat seperti 
Otto Dempwolf menemukan kaitan akar umbi di antara bahasa-bahasa di seluruh 
Pasifik hingga ke Madagaskar dengan sejarawi sebagai ‘Melayu-Polinesia’ dan kini 
Austronesia. 
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Dunia bahasa Melayu terdiri dari semua masyarakat yang telah mengambil bahasa 
Melayu sebagai bahasa kebangsaan mereka terutama di Brunei Darussalam, Indonesia, 
Malaysia dan Singapura dan ditambah oleh kelompok-kelompok berbahasa Melayu di 
Thailand, Filipina, Burma dan Sri Lanka. Termasuk juga dalam dunia ini ialah para 
pendatang asing yang telah menjadi warganegara Melayu seperti Arab, Cina, dan 
Tamil (Kling, hlm. 8-9)
Berdasarkan beberapa isu strategik global di atas bahawa  bahasa Melayu telah 
berperanan sebagai alat komunikasi internasional sehingga memudahkan mahasiswa 
Program Pascasarjana UMN Al Washliyah melakukan kegiatan studi banding 
mahasiswa ke negara tetangga (Malaysia, Singapura, Berunei, dan Thailand). Hubungan 
secara wilayah (regional) dan internasional dalam meningkatkan kualiti Perguruan 
Tinggi (PT) di Indonesia khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumtera Utara. 
Universitas Al Washliyah yang membuka S2 Program Studi S2 (pascasarjana)  Program 
Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan akademis yang 
berbasis kerjasama dan dialog antara Perguruan Tinggi di Medan dan juga luar negeri. 
Rencana ini menyerap beberapa strategi yang dilakukan pelaksana studi banding antara 
Universiti Utara Malaysia dan Universitas Padjadjaran (UNPAD). Bahawa kegiatan 
studi banding merupakan bentuk pemindahan ilmu dari kedua negara. “Kita banyak 
belajar dari mereka, begitu juga sebaliknya. Harapannya, kunjungan ini akan menjadi 
cikal pembentukan Forum Regional Asean Jurusan Hukum Internasional yang akan 
digelar di Jember, Jawa Timur. Forum ini diinisiasi oleh jurusan Hukum Internasional 
Universitas Padjadjaran dan kelak akan menjadi wadah untuk mahasiswa Prodi 
Hubungan Internasional di ASEAN untuk saling berkongsi ilmu dan informasi (Berita 
webmail UNPAD, 2013). Berdasarkan pengalaman tersebut, dinyatakan bahawa 
semua bangsa Austronesia berhasrat untuk menjadirikan bahasa Melayu. Pensyarah 
dari Perlembagaan Pendidikan Nasional Universiti Teknologi Nanyang Singapura 
menginginkan bahasa Melayu dapat membina kebangsaan yang kuat.
...bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura 
secara amnya dan di tiga wilayah Selatan Thai secara khususnya untuk warganya 
dapat mempersiapkan diri bagi menghadapi komuniti ASEAN sepenuhnya, sama ada 
dalam Komuniti Keselamatan ASEAN (ASC), Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC), 
mahupun Komuniti Socio-Budaya ASEAN (ASCC) yang akan menjelang pada tahun 
2015 ini (Chaiyanara, hlm.1).
Kepraktisan bahasa Melayu dan kesefahaman nilai-nilai universal ketahanan nasional 
inilah yang mendorong negara berjiran saling berkunjung atau bertukar kebudayaan 
yang membuahkan jalinan kuat rasa Ketahanan Nasional kerana rasa serumpun.
Hal itu pun sejalan dengan hasil dialog Buddha-Islam dalam kutipan:
Ikeda: Sekarang saya ingin bercakap tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi 
warga global. Saya selalu memikirkan Karl Jaspers apabila saya mula bercakap 
tentang perkara ini. Hannah Arendt, yang amat rapat dengannya sering menyatakan 
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bagaimana falsafahnya (Karl Jaspers) dilihat seperti mempunyai maksud tematik 
untuk kosmopolitanisme. Pada pandangan Arendt, tidaklah mengejutkan jika apabila 
berhadapan dengan beban ‘tanggungjawab global’ yang tidak tergantung, orang 
bersikap dengan politik tidak diambil dengan kisah... Japers faham  tabii dan akar 
hakikat roh dan politik ini, ...ia membangunkan falsafah yang menarik ke arah 
kosmopolitanisme, berasaskan kepada kepercayaannya terhadap semangat manusia. 
(Ikeda, 2012, hlm. 219)
Tehranian: Namun saya sebenarnya menghargai kritikan Arendt tentang cara yang 
orang secara umumnya sering bereaksi terhadap masalahlah global....menjadi seorang 
warga global yang baik bermula dengan menjadi seorang warga tempatan atau 
kebangsaan yang baik. (Tehranian, 2012, hlm. 220)
Pandangan ajaran Buddha dan Islam terhadap sikap kosmopolitanisme masing-masing 
bangsa dimiliki di dalam hatinya. Seorang warganegara Indonesia atau Malaysia 
menyedari hakikat berlaku seharian di setiap wilayah tempatan mahupun wilayah 
global. Berdasarkan pandangan Islam, Buddha, dan tradisi orang-orang yang hidup 
di Nusantara selalu sejalan dengan ajaran Islam yang dianuti masyarakatnya pada 
umumnya. Dengan demikian masyarakat Melayu Serumpun adalah masyarakat yang 
mengetahui prinsip-prinsip hidup yang selaras dengan menjaga ketahanan nasional 
dan selaras pula dengan sebangsa Austronesia atau etnik lain yang berlandaskan ajaran 
Buddha (dalam dialog Daisaku Ikeda dan Majid Tehranian - Peradaban Global Dialog 
Buddha-Islam).
Maksud dan Tujuan
1. Mempererat hubungan dialog serantau antara Perguruan Tinggi di Asia 
Tenggara.
2. Menyelenggarakan dialog kesefahaman dalam bidang akademis antar negara 
Asia Tenggara.
3. Melaksanakan seminar, diskusi, dan simposium yang berkaitan dengan 
kebahasaan dan kesusasteraan antara perguruan Tinggi di Asia Tenggara.
Waktu dan Tempat
1. Studi banding dilaksanakan pada bulan Januari 2014
2. Tempat: 
a. Universiti Pendidikan Sueti Idin (UPSI) Selangor Kuala Lumpur
b. Diklat (Pendidikan Latihan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Peserta
Peserta studi banding ini adalah mahasiswa Pascasarjana (S2) Pendidikan Bahasa 
Indonesia Semester 3 setiap tahun.
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Dana/ Dukungan
Studi banding ini didanai atau didukung dari lembaga kewangan UMN Al Washliyah. 
Penaja yang tidak mengikat misalnya 
Hasil yang Diharapkan antara lain:
1. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam pengetahuan 
kebahasaan dan kesusasteraan di UMN Al Washliyah Medan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebahasaan dalam 
era informasi teknologi moden.
3. Memelihara hubungan persekolahan antara mahasiswa di wilayah Asia Tenggara 
dalam aspek yang sangat menguntungkan kedua belah pihak.
Studi banding melalui iaitu pendidikan merupakan kekuatan yang berstruktur melalui 
sumber daya manusianya yang berfikir dan berbudaya. Banyak gejolak politik yang 
disulut api adu domba oleh kalangan perosak ketahanan nasional telah padam sendiri 
kerana para mahasiswa yang melakukan studi banding tidak ikut konsen untuk mengikuti 
suasana perkelahian atau konflik. Studi banding mengelemenir sikap konfrontatif dan 
antagonistis terhadap negara lain. Pada  tahun 2010 ada gejala persoalan yang menjurus 
ke politik yang sudah ditayangkan di televisyen iaitu persoalan hak cipta mencipta 
pemilik batik. Pada masa itu saya membujuk penyelia pembuatan tesis dalam program 
Falsafah Doktor supaya tidak menangguhkan kunjungannya ke UMN Al Washliyah. 
Saya menjamin bahawa Kota Medan aman saja. Pada masa itu tidak gejolak hati orang 
Medan untuk mempersoalkan sesiapa yang benar tentang pemilik cipta kebudayaan 
batik. Pada masa itu Prof. Dr. Haji Abdul Rahman Abdul Aziz tetap berkunjung kepada 
kami di UMN Al Washliyah untuk melanjutkan bimbingan penulisan tesis tersebut. 
Kalau kita mahu jujur persoalan budaya batik sudah merata ada di negara lain seperti 
Thailand dan Malaysia. Para penggali sejarah sudah mengetahui bahawa situs fosil 
hipekantropus erektus yang ditemukan di sekitar Bengawan Solo sama dengan fosil 
yang ada di daratan Thailand. Hal ini menunjukkan bahawa andaian persamaan budaya 
tidak dinafikan. Oleh kerana itu dengan kegiatan studi banding tercipta penolakan atau 
apriori tuduh menuduh sesiapa yang benar pemilik suatu hasil kebudayaan. Strategi 
studi banding adalah satu dimensi penentu wujud ketahanan nasional kerana krisis 
saling tuduh-menuduh akan terabaikan kerana orang sudah melihat fakta lapangan.         
Mahasiswa Indonesia khususnya mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia 
UMN Al Washliyah akan bersemangat baru untuk berupaya bangkit dan menyusun 
kembali kekuatannya dengan cara melihat kearifan lokal dan keanekaragaman budaya 
yang ada di daerah yang dikunjunginya.  Pengkajian kesusasteraan Melayu tradisional 
sudah ditubuhkan semenjak tahun 1953 di Universiti Malaya (UM) yang ditaja 
oleh Richard Winsteidt sudah sering dirujuk di Indonesia (Hussein, 2012; hlm. 1). 
Banyak tesis yang berisi hasil penelitian bangsa Indonesia tentang untuk kajian sastera 
Melayu. Dengan studi banding, mahasiswa boleh membaca di perpustakaan Dewan 
Perpustakaan UM. Segala kegiatan pengkajian tentang budaya dan sastera Melayu 
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disimpan juga di perpustakaan Sultanah Bahiyah Universiti Utara Malaysia asal 
Indonesia dan Tuanku Syed Putra Universiti Sains Malaysia. Penelitian yang berkaitan 
dengan kebudayaan Indonesia telah ramai dilakukan mahasiswa asal Indonesia lengkap 
koleksinya di situ. Studi banding ke Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia 
membolehkan mahasiswa masuk ke perpustakaannya untuk melihat pelbagai rujukan 
seperti tesis-tesis yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesusasteraan Indonesia. 
Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari ketua perpustakaan yang mendampingi 
rombongan Studi Banding bahawa perpustakaan UM memiliki 4 juta judul rujukan 
yang berupa buku dan karya ilmiah yang tersimpan di dalamnya. Buku yang dikarang 
di Indonesia seperti buku Sastera dan budaya Kedaerahan Dalam Keindonesiaan, 
karangan Ajip Rosidi terbitan Jakarta: Pustaka Jaya akan dijumpai koleksinya tiap 
perpustakaan yang berskala Internasional di Malaysia ini.  
Menurut pengalaman bahawa tesis penyelia yang membimbing saya juga saya peroleh 
di perpustakaan UM tersebut. Seorang muridnya dari Indonesia telah membaca 
tesisnya yang diperoleh semasa meraih Doktor Falsafah dari Inggeris. Walaupun 
universiti tersebut berjauhan dengan UUM dan bukan tempat beliau bekerja sekarang. 
Gambar: Peristiwa sivitas akedemika Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia studi 
banding ke Malaysia
Kelihaian pejabat perpustakaan UM itu yang menjalin kerjasama dengan universiti 
lain untuk pengadaan atau koleksi untuk rujukan ilmiah. Diperlukan kerjasama 
khususnya dalam pengadaan buku rujukan antara UMN Al Washliyah dengan UUM. 
Diperlukan pegawai yang boleh dihubungi membuat kunjungan studi banding antara 
pegawai pelayan perpustakaan berupa kesempatan bertetamu-baca ilmiah yang diberi 
 
Rombongan studi banding UMN AW di 
Bilik Perpustakaan UM workshop: 
Pengarah Encik Zulkifli Manaf  menerima 
cenderamata logo UMN Al Washliyah 
 
 Usai diskusi kelompok dengan 
mahasiswa UKM asal Indonesia 
(Zulham Yamato: Ketua IPAMSU) 
di bilik diskusi perpustakaan 
UKM
 
Pemberian cinderamata di KUIN 
Malaysia oleh Direktur PPs 
UMN AW: Prof. Sri Sulistyawati, 
Ph.D.  
 Penyambutan dengan tarian di Songkhla Rajabath 
University Thailand. — bersama Sekretaris  Azhar 
mendamping:,Rosmawati Harahap, Jety,  Siti Wahyuni, 
Siti Habsari Pratiwi, Sri Kemala Khairani, Rodiah 
Harahap dan Halimatussahdiah,dll. 
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akomodasi berkesan tetamu terhormat. Di sini ada gambar studi banding terkini yang 
baru dilakukan.
Mahasiswa yang merasa tenang seperti dalam bahasa Jawa adem (sejuk/segar) kerana 
perpustakaannya sudah akomodatif menurut pensyaratan sebuah perpustakaan yang 
berskala Internasional. Begitu juga perpustakaan yang berskala nasional seperti 
perpustakaan Universitas Gadjah Mada, perpustakaan Universitas Indonesia, dan 
di Medan iaitu perpustakaan Universitas Sumatera Utara juga sangat memadai 
untuk memperoleh rujukan ilmiah yang berkaitan dengan rujukan kebahasaan dan 
kesusasteraan dan kebudayaan. Pengalamannya dalam berkunjung ke negara jiran 
secara terprogram akademi akan berperanan untuk mampu memacu pertumbuhan 
wawasan yang luas dan jernih yang berimplikasi kepada ketahanan nasional. 
Demikianlah bahawa pembaca telah diberi kesempatan menyemak kegiatan studi 
banding yang terkini dilakukan mahasiswa Pascasarjana UMN Al Washliyah. Semoga 
studi banding yang direncanakan akan berjalan lancar. Amin.
PENUTUP
 
Kesimpulan yang ditetapkan mengenai ketahanan nasional dengan strategi studi 
banding Program Pascasarjana  Pendidikan bahasa Indonesia UMN Al Washliyah 
merupakan suatu rencana kerja yang  dinamis dilakukan untuk mengembangkan 
kekuatan nasional dalam bentuk menjalin komunikasi secara ilmiah yang berimplikasi 
dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional khususnya di bidang kerja sama 
pendidikan.
Jadi, mulai dari sekarang mari kita wujudkan ketahanan nasional dengan kekuatan 
menjalin komunikasi secara akademik dengan cara studi banding seperti yang 
dilakukan oleh mahasiswa Program Pascasarjana UMN Al Awashliyah, mahasiswa 
UUM, mahasiswa UNPAD Prodi Hukum Internasional. Legitimasi negara sejiran ke 
negara ASEAN sudah terang. Pembicaraan publik adalah aksi kerjasama sesama negara 
dalam bidang akademik yang bermoral mendamaikan antarabangsa internasional. 
Singkatnya, menurut penulis, untuk mencapai demokrasi global, kita masih memiliki 
jalan panjang untuk sering melakukan forum internasional. Demokrasi domestik 
dari pemerintah masing-masing negara sejiran juga harus menghormati forum 
internasional yang bervisi dan misi menghindari konflik. Kita harus menerapkan misi 
yang tercantum dalam Sumpah Pemuda sama ada sangat dianjurkan oleh Tun Dr. 
Mahathir bahawa masyarakat yang mempunyai satu negara, satu bahasa yang sama 
atau ‘common language’, dan satu kebudayaan tidak dapat tidak akan mempunyai 
identiti yang sama yang akan diiktiraf sebagai satu bangsa. Di mana juga kita pergi, 
pengiktirafan ini akan menjadi nyata, kita tidak akan dikelirukan oleh bangsa-bangsa 
lain, khususnya daripada negara asal kita (Deraman, 2012, hlm. 122). Masing-masing 
mahasiswa yang berpartisipasi dalam studi banding tersebut maka mahasiswa dan 
segala orang akademinya menjaga identiti sosial bangsa dan negaranya. Hal ini dapat 
kita mulai dari hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan sehari-hari, seperti berbicara 
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bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan mahasiswa KUIN, UUM, UM, UKM 
kerana mereka akan konsens kepada kita. Mereka sangat menghargai bahasa Melayu 
serumpun iaitu bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dan Indonesia yang sangat banyak 
penuturnya. Efek negatif era globalisasi terhindar kerana kita saling berkomunikasi 
dengan bahasa Melayu semasa melawat ke negara sesama sejiran sehingga ketahanan 
nasional tiap-tiap negara tidak tergoyahkan oleh bangsa non-Austronesia.
Saran
Untuk melancarkan pelawatan studi banding diperlukan dukungan yang kuat dalam bentuk 
pemerintahan tingkat melegitimasi dari petinggi tiap universiti atau perlembagaan 
atau Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Fungsionaris diharap mengaudit 
pengeluaran dan pemasukan kewangan. Penyelenggaraan sistem lawatan studi banding 
diselaraskan dengan hasil mesyuarat yang telus dan beriklim demokrasi yang sihat. 
Dukungan dalam bentuk sistem perekonomian yang kuat bertumpu kepada ketahanan 
nasional yang berteraskan sumber daya manusia yang berkualiti (resource based) 
sehingga tidak mudah goyah atau meruntuhkan kejatidirian mahasiswa Pascasarjana 
UMN Al Washliyah.
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